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1. JOHDANTO 
Oheisessa raportissa esitetään talvihoidon seurannan piiri-
kohtalset tulokset. 
Hoidon tavoltetasot hoitoluokittain olivat seuraavat; 
Talvi hoito- 	 Tavoite- 
luokka Tiet ja KVL-rajat 	 kunto 
Kestopäällysteiset tiet 
1 	 KVL 	1500 	 4 
Kevytpäällysteiset tiet 
II 	 KVL > 1500 	 3 
Kaikki tiet KVL 201-1500 
III 	Kaikki tiet KVL < 200 	 2 
Tulokset on esitetty kuukausikohtaisina (marraskuu -maalisk uu) 
taulukoina sekä koko talven osalta myös graafisesti. Koko 
talven tulokset koskevat joulu-maaliskuuta. Keskiarvot on 
laskettu painottamalla kunkin piirin talvihoitoluokan tiestön 
pituuden suhteen. 
Lisäksi on esitetty kunkin kuukauden sääolosuhteita käsitte-
levä lyhyt katsaus. Tiedot on kerätty Ilmatieteen laitoksen 
kuukausjkatsauksjsta. 
KUNTO JA SÄÄTEKIJÄT 
Tulok sia tarkasteltaessa tulee huomioida seuraavaa: 
Talvikauden kesklmääräjselle kunnolle ei aseteta tavoitteita, 
koska talvikaudella vallinnut sää vaikuttaa keskiarvotilan - 
teeseen yhtälailla kuin toteutetut toimenpiteet. 
Tien kunnon alittaes sa tavoltek u ntoarvon alaraj an (toimen p i - 
derajan) saatetaan tie jälleen vaadittavaan kuntoon määrätyn 
toimenpideajan puitteissa. 
Pohjois- ja Etelä-Suomen piirien väliset ilmastolliset erot 
ovat merkittävät. Oulun, Kainuun ja Lapin piirin alueella 
liukkaudentorju ntatoimenplteet rajoittuvat hiekoitukseen sekä 
polanteen höyläykseen, sillä pitkä talvi ja kylmyys estävät 
kunnossapitäjää käyttämästä suolausta. 
Kuntoseurannan tulosten tarkastelu tulee lähinnä kohdistaa 
tavoitek u n non alittaneiden ja ylittäneiden havaintojen mää-
riin. Taulukon 7 avulla voidaankin vertailla hoidon tuloksia 
(alitus%) kanden kunnossapitäjän kannalta ongelmallisen teki-
jän - liukkauden ja lumisuuden esiintymistiheyden mukaan. 
Ts. lämpötilan ollessa yli - 5°C esiintyy liukkautta ja II-
säksi voi sataa lunta tai räntää. Näin ollen ko. taulukon 
arvoja voidaan pitää toisaalta eräänlaisena Kp:n "vaikeuslu- 
kuna". 
V 0.0 1.1 11.2 46.4 41.4 4.3 12.3 
KP 0.0 0.6 13.7 64.3 21.3 4.1 14.3 
0 0.0 0.6 20.5 64.1 14.9 3.9 21.1 
KN 	0.0 0.0 32.7 60.3 7.0 3.7 32.7 
0.1 4.2 48.1 33.4 14.2 3.6 4.3 
0.2 3.0 51.2 40.8 4.7 3.5 3.2 
0.1 8.2 56.0 34.3 1.3 3.3 8.3 
0.7 8.5 72.7 16.7 1.4 3.1 9.2 
TALVI}IOITOTASO PIIREITTÄIN 1986 -1987 300LUKUU - MAALISKUU (kuntojakaujna-%) 
Piiri 1 
U 	0.1 
T 	0.0 
H 	0.0 
Ky 	0.1 
T 1 v'ihoi tokio 
2 	3 	4 
2.1 14.0 36.1 
0.5 8.3 38.1 
1.5 15.7 36.0 
0.8 11.0 51.5 
kka 1 
5 Ka 
47.7 4.3 
53.1 4.4 
46.8 4.3 
36.6 4.2 
Alitus 
	
(%) 	1 
16.2 	0.0 
8.8 	0.0 
17.2 	0.5 
11.9 	0.0 
Talvihoitoluokka 2 
2 	3 	4 	5 
4.6 44.0 32.2 19.3 
4.1 47.4 35.8 12.8 
9.7 56.4 21.9 11.5 
3.8 67.7 22.2 6.3 
Alitus 
Ka (%) 	1 
3.7 4.6 	0.1 
3.6 4.1 	0.0 
3.3 10.2 	1.0 
3.3 	3.8 	0.0 
Ta lv iho 1 t. 
2 	3 
15.6 60.2 
6.8 64.8 
12.8 74.6 
4.0 91.1 
Dluok 
4 
13.7 
24.4 
9.2 
3.4 
ka 3 
5 
10.4 
4.0 
2.3 
1.4 
Alitus 
Ka (%) 
3.2 	0.1 
3.3 	0.0 
3.0 	1.0 
3.0 	0.0 
M 0.0 0.0 9.6 38.4 52.1 4.4 9.6 
PK 0.0 1.2 25.2 65.8 7.8 3.8 26.4 
Kl1 0.0 1.6 21.0 61.7 15.7 3.9 22.6 
Ks o.o 0.0 17.3 55.6 27.1 4.1 17.3 
0.0 4.0 49.5 29.5 17.0 3.6 4.0 
0.5 5.5 68.5 24.6 0.9 3.2 6.0 
0.2 6.9 61.6 27.0 4.3 3.3 7.1 
0.0 1.8 72.0 20.6 5.6 3.3 1.8 
0.4 14.0 68.0 15.9 1.6 3.0 0.4 
0.5 10.7 84.2 4.4 0.3 2.9 0.5 
0.6 20.8 78.0 0.6 0.0 2.8 0.6 
0.3 10.5 86.7 	2.4 	0.0 	2.9 	0.3 
0.6 10.2 69.6 15.3 4.4 3.1 0.6 
0.5 11.3 79.8 7.3 1.1 3.0 0.5 
0.0 15.6 76.8 6.6 1.0 2.9 0.0 
1.5 17.5 80.9 0.1 0.0 2.8 1.5 
L 0.0 0.7 23.0 72.7 3.7 3.8 23.7 0.1 2.1 75.8 21.7 0.3 3.2 2.2 0.3 9.5 86.5 3.7 0.0 2.9 0.3 
TVL 0.0 0.8 17.2 53.1 28.9 4.1 18.0 0.2 5.1 59.3 27.7 7.7 3.4 5.3 0.4 12.3 77.0 8.2 2.0 3.0 0.4 
H 
> 
1 c 
0 
TALVIHOITOTÄSON SEURANTA 1986-1987 MARRASKUU (kuntojakauma %) 
Talvihoitojuokka 1 ÄLITUS Talvihoitoluokka 2 ALITUS Talvihoitoluokka 3 ALITU 
Piiri 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (%) 
U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
H 0.0 0.0 1.9 80.8 17.3 4.2 1.9 0.0 1.3 3.6 71.7 23.4 4.2 1.3 0.0 4.5 8.1 58.1 29.4 4.1 0.0 
KY 0.0 0.0 0.5 79.9 19.6 4.2 0.5 0.0 0.0 2.2 86.5 11.3 4.1 0.0 0.0 4.8 0.0 61.4 33.8 4.2 0.0 
M 0.0 0.0 0.7 76.2 23.1 4.2 0.7 0.0 3.6 3.8 76.7 15.9 4.0 3.6 0.0 10.0 13.9 65.9 10.2 3.8 0.0 
PK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1(0 0.0 0.0 2.8 68.2 29.1 4.3 2.8 0.5 6.8 6.6 51.1 35.0 4.1 7.3 0.0 17.1 46.3 26.9 9.7 3.3 0.0 
KS 0.0 0.0 4.6 81.5 14.0 4.1 4.6 0.0 6.7 12.4 70.9 10.0 3.8 6.7 0.0 29.1 10.1 48.8 12.0 3.4 0.0 
V 0.0 0.9 2.3 31.1 65.8 4.6 3.2 0.6 4.6 20.3 31.4 43.2 4.1 5.2 1.1 13.1 49.2 11.4 25.1 3.5 0.0 
KP 0.1 1.8 8.5 76.7 12.8 4.0 10.4 2.2 0.4 15.5 71.5 10.4 3.9 2.6 0.0 11.5 38.9 47.0 2.7 3.4 0.0 
0 0.0 2.4 9.0 65.8 22.8 4.1 11.4 2.8 13.4 34.5 33.7 15.6 3.5 16.2 6.0 25.2 31.5 25.3 11.9 3.1 6.0 
KN 0.0 7.6 12.0 74.7 5.6 3.8 19.6 0.8 14.7 23.0 46.0 15.6 3.6 15.5 5.6 35.4 22.8 29.8 6.4 3.0 5.6 
L 0.0 0.6 25.6 59.9 14.0 3.9 26.2 0.6 5.6 65.6 22.4 5.8 3.3 6.2 4.7 16.1 74.1 4.7 0.4 2.8 4.7 
TVL 0.0 1.3 6.8 69.5 22.4 4.1 8.1 0.7 5.7 16.7 56.2 18.6 3.9 6.5 1.7 16.7 29.5 37.9 14.2 3.5 1.7 H 
1 
0 
TALVIHOITOTASON SEURANTA 1986-1987 JOULUKUU (kuntojakauma X) 
Talvihoitoluokka 1 ALITUS Talvihoitoluokka 2 ALITUS Talvihoitoluokka 3 ALITU 
Piiri 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (X) 
U 0.0 1.6 14.8 34.4 49.2 4.3 16.4 0.0 3.4 40.6 33.5 22.5 3.8 3.4 0.0 13.7 57.7 13.0 15.6 3.3 0.0 
T 0.2 0.2 3.0 43.3 53.3 4.5 3.4 0.0 3.4 29.7 48.5 18.4 3.8 3.4 0.0 7.3 43.7 38.7 10.2 3.5 0.0 
H 0.0 0.9 6.1 45.9 47.0 4.4 7.0 1.4 16.8 49.6 27.2 5.1 3.2 18.2 3.4 24.8 57.1 12.7 2.1 2.9 3.4 
KY 0.0 0.1 3.8 67.0 29.1 4.3 3.9 0.0 3.6 67.2 19.5 9.6 3.3 3.6 0.0 6.2 82.0 6.2 5.6 3.1 0.0 
M 0.0 1.9 12.5 51.4 34.2 4.2 14.4 1.0 9.9 57.0 27.7 4.4 3.2 10.9 3.5 17.8 73.7 3.4 1.6 2.8 3.5 
PK 0.0 0.2 20.8 75.5 3.5 3.8 21.0 1.6 7.5 68.2 22.7 0.1 3.1 9.1 0.0 12.5 86.1 1.4 0.0 2.9 0.0 
KU 0.0 0.0 22.3 69.6 8.1 3.9 22.3 0.2 8.4 66.4 24.0 1.0 3.2 8.6 0.2 20.5 78.7 0.6 0.0 2.8 0.2 
KS 0.0 0.0 17.4 69.6 13.0 4.0 17.4 0.0 1.3 64.4 27.3 7.0 3.4 1.3 0.9 13.6 80.8 4.7 0.0 2.9 0.9 
V 0.0 0.2 8.9 46.4 44.5 4.4 9.1 0.0 7.3 39.2 30.3 23.2 3.7 7.3 0.4 12.0 56.3 19.9 11.4 3.3 0.4 
KP 0.0 0.0 13.4 59.8 26.8 4.1 13.4 0.0 0.0 29.8 67.3 3.0 3.7 0.0 0.0 0.0 76.5 23.5 0.0 3.2 0.0 
0 0.0 0.3 12.4 74.5 12.8 4.0 12.7 0.5 12.5 51.0 34.4 1.5 3.2 13.0 0.1 14.2 76.9 5.6 3.2 3.0 0.1 
KN 0.0 1.7 30.6 63.6 4.2 3.7 32.3 0.0 1.3 77.4 20.8 0.5 3.2 1.3 0.7 7.7 88.4 3.1 0.0 2.9 0.7 
L 0.0 1.0 27.0 71.0 1.0 3.7 28.0 0.0 5.0 57.0 38.0 0.0 3.3 5.0 0.0 11.0 82.0 7.0 0.0 3.0 0.0 
TVL 0.0 0.6 14.8 59.4 25.1 4.1 15.5 0.4 6.2-53.6 32.4 7.4 3.4 6.6 0.7 12.4 72.3 10.8 3.8 3.0 0.7 
H 
1 
0 
TALVIHOITOTASON SEUFANTA 1986-1987 TAMMIKUU (kuntojakauina %) 
Talvihoitoluokka 1 ALITUS Talvihoitoluokka 2 ÄLITUS Talvihoitoluokka 3 ALITU 
Piiri 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (%) 
U 0.0 1.5 16.2 30.4 51.9 4.3 17.7 0.0 1.6 41.3 33.4 23.8 3.8 1.6 0.0 9.2 59.8 12.1 18.9 3.4 0.0 
T 0.0 1.0 11.1 36.5 51.5 4.4 12.1 0.0 4.3 45.1 33.9 16.6 3.6 4.3 0.0 4.4 62.6 29.6 3.3 3.3 0.0 
H 0.0 0.1 17.6 28.3 54.1 4.4 17.7 0.5 5.1 47.6 22.9 23.8 3.6 5.6 0.5 6.7 73.8 14.0 5.0 3.2 0.5 
KY 0.0 1.0 18.8 42.7 37.5 4.2 19.8 0.0 1.7 61.0 30.5 6.8 3.4 1.7 0.0 2.2 93.5 4.4 0.0 3.0 0.0 
M 0.0 0.1 15.8 37.9 46.2 4.3 15.9 0.0 1.5 51.5 30.5 16.4 3.6 1.5 0.0 7.9 83.7 7.1 1.3 3.0 0.0 
PK 0.0 0.0 31.1 66.1 2.8 3.7 31.1 0.0 0.7 65.0 34.3 0.0 3.3 0.7 0.0 7.5 85.4 7.1 0.0 3.0 0.0 
KU 0.0 1.5 20.2 54.8 23.5 4.0 21.7 0.0 2.8 57.7 30.0 9.5 3.5 2.8 0.1 13.7 85.7 0.5 0.0 2.9 0.1 
KS 0.0 0.0 13.9 57.2 28.9 4.2 13.9 0.0 0.7 60.3 30.8 8.2 3.5 0.7 0.0 4.0 93.3 2.7 0.0 3.0 0.0 
V 0.0 2.5 16.2 42.1 39.2 4.2 18.7 0.0 2.0 32.0 42.8 23.3 3.9 2.0 0.0 2.2 60.6 31.6 5.6 3.4 0.0 
KP 0.0 0.0 12.1 54.1 33.8 4.2 12.1 0.0 0.5 30.7 56.4 12.4 3.8 0.5 0.6 7.9 71.8 16.4 3.3 3.1 0.6 
0 0.0 0.4 20.7 74.6 4.2 3.8 21.1 0.0 3.0 46.0 50.7 0.3 3.5 3.0 0.0 9.3 81.7 9.0 0.0 3.0 0.0 
KN 0.0 0.0 34.7 65.3 0.0 3.7 34.7 1.1 3.9 74.2 20.5 0.3 3.2 5.0 0.4 11.8 87.6 0.1 0.0 2.9 0.4 
L 0.0 0.0 21.0 76.5 2.5 3.8 21.0 0.3 0.5 68.9 29.9 0.5 3.3 0.8 0.4 7.7 83.6 8.4 0.0 3.0 0.4 
TVL 0.0 0.6 19.2 51.3 28.9 4.1 19.8 0.1 2.2 52.4 34.4 10.9 3.5 2.3 0.2 7.3 78.7 11.0 2.9 3.1 0.2 
H > 
1 
0 
TALVIHOITOTASON SEURANTA 1986-1987 HELMIKUU (kuntojakauma %) 
2.0 
Talvihoitoluokka 	1 ALITUS Talvihoitoluokka 2 ALITUS Talvihoitoluokka 3 ALITU 
Piiri 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (%) 
U 0.5 5.3 20.4 51.9 21.9 3.9 26.2 0.0 11.1 55.8 27.9 5.3 3.3 11.1 0.0 20.6 61.3 17.0 1.1 3.0 0.0 
T 0.0 0.9 15.0 54.8 29.2 4.1 15.9 0.0 5.5 75.6 17.7 1.3 3.2 5.5 0.1 9.0 84.3 6.5 0.1 3.0 1.0 
H 0.1 4.1 33.2 45.4 17.2 3.8 37.4 0.5 15.4 73.9 9.3 1.0 3.0 15.9 0.5 16.8 79.8 2.9 0.0 2.9 0.5 
KY 0.4 2.1 21.5 66.9 9.0 3.8 24.0 0.0 7.9 86.0 6.0 0.0 3.0 7.9 0.0 5.9 92.1 2.0 0.0 3.0 0.0 
M 0.0 1.6 23.5 53.5 21.4 3.9 25.1 0.0 12.2 78.6 8.3 0.9 3.0 12.2 0.0 15.9 83.1 0.9 0.0 2.8 0.0 
PK 0.0 4.2 43.9 50.9 1.1 3.5 48.1 0.1 11.2 83.6 5.1 0.0 2.9 11.3 0.0 13.4 82.4 4.2 0.0 2.9 0.0 
KU 0.0 4.9 38.8 55.6 0.7 3.5 43.7 0.4 11.9 66.6 19.2 1.8 3.1 12.3 1.6 26.6 71.3 0.5 0.0 2.7 1.6 
KS 0.0 0.0 32.6 52.8 14.7 3.8 32.6 0.0 4.3 93.1 2.2 0.4 3.0 4.3 0.2 14.4 85.5 0.0 0.0 2.9 0.2 
V 0.0 0.3 15.6 62.1 22.0 4.1 15.9 0.2 6.1 70.4 21.5 1.9 3.2 6.3 2.1 15.4 78.5 3.9 0.0 2.8 2.1 
KP 0.0 2.1 26.6 70.7 0.6 3.7 28.7 0.0 6.2 78.7 15.1 0.0 3.1 6.2 0.0 17.3 80.9 1.7 0.0 2.8 0.0 
0 0.0 1.1 36.1 60.3 2.5 3.6 37.2 0.0 11.8 72.2 16.0 0.0 3.0 11.8 0.0 25.1 70.4 4.4 0.0 2.8 0.0 
KN 0.0 0.0 59.1 40.9 0.0 3.4 59.1 1.5 12.3 77.3 8.9 0.0 2.9 13.8 2.9 25.8 71.3 0.0 0.0 2.7 2.9 
L 0.0 0.1 28.5 71.1 0.2 3.7 28.6 0.0 3.9 79.1 17.0 0.0 3.1 3.9 0.0 12.8 86.4 0.8 0.0 2.9 0.0 
TVL 0.1 2.1 30.4 56.7 10.8 3.8 32.5 0.2 9.2 76.2 13.4 1,0 3.1 9.4 0.6 16.9 79.0 3.4 0.1 2.9 0.6 
-1 
c 
1 
0 
TÄLVIHOITOTASON SEURANTA 1986-1987 MAALISKUU (kunt.ojakauma %) 
Talvihoitoluokka 1 ALITUS Talvihoit.oluokka 	2 ALITUS Talvihoitoluokka 3 ALITU 
Piiri 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 5 Ka (%) 1 2 3 4 
5 Ka (%) 
0 3.0 0.1 5.1 28.6 66.3 4.6 5.2 0.0 1.8 37.6 34.2 26.4 3.9 1.8 0.4 19.7 
62.1 12.6 5.2 3.0 0.0 
T 0.0 0.1 4.4 19.6 75.9 4.7 4.5 0.0 3.2 40.2 42.1 14.6 3.7 3.2 0.0 6.1 67.5 
24.0 2.4 3.2 0.0 
H 0.0 0.5 4.2 24.0 71.3 4.7 4.7 0.0 1.6 48.2 31.8 18.3 3.7 1.6 0.0 4.4 84.1 
8.9 2.6 3.1 0.0 
KY 0.0 0.0 0.6 32.0 67.3 4.7 0.6 0.1 3.0 61.1 28.7 7.0 3.4 3.1 0.0 2.6 95.8 
1.2 0.4 3.0 0.0 
M 0.0 0.2 2.8 29.1 67.9 4.6 3.0 0.0 3.5 42.9 41.0 12.6 3.6 3.5 0.1 9.0 82.4 
7.8 0.7 3.0 0.1 
PK 0.0 1.6 1.6 68.5 28.3 4.2 3.2 0.3 3.3 59.3 33.4 3.7 3.4 3.6 1.6 10.0 82.9 4.4 1.1 2.9 1.6 
KU 0.0 3.0 4.3 66.7 28.9 4.2 4.3 0.1 4.9 56.1 34.2 4.7 3.4 5.0 0.4 22.1 76.8 0.7 0.0 2.8 0.4 
KS 0.0 0.1 6.6 39.4 53.9 4.5 6.7 0.0 1.3 70.8 21.5 6.5 3.3 1.3 0.3 9.1 88.4 2.0 
0.2 2.9 0.3 
V 0.0 1.3 4.1 35.9 58.8 4.5 5.4 0.0 1.3 49.0 39.8 9.8 3.6 1.3 0.0 11.2 83.7 5.0 0.1 2.9 0.0 
KP 0.1 0.5 1.6 65.4 32.4 4.3 2.2 0.0 3.5 55.0 39.1 2.5 3.4 3.5 0.1 8.5 88.0 3.4 0.0 2.9 0.1 
o 0.0 0.5 12.7 47.7 39.1 4.3 13.2 0.0 5.4 56.4 35.0 3.2 3.4 5.4 0.0 15.4 77.2 7.4 0.0 2.9 0.0 
KN 0.0 0.0 4.8 70.9 24.2 4.2 4.8 0.1 7.6 61.3 27.0 4.0 3.3 7.7 0.4 14.1 85.6 0.0 0.0 2.9 0.4 
L 0.0 0.9 11.8 79.5 7.9 3.9 12.7 0.0 3.3 80.5 159 0.3 3.1 3.3 0.1 9.2 88.5 2.2 0.0 2.9 
0.1 
TVL 0.0 0.4 5.0 46.7 47.9 4.4 5.4 0.0 3.4 55.3 32.6 8.7 3.5 3.4 0.3 10.9 81.8 6.1 1.0 3.0 0.3 
-H 
> 
1 
0 
TAULUKKO 7 
JOULUKUU 1986 TAMMIKUU 1987 
Älitus % PÄIVIEN LKM JOLLOIN Alitus % PÄIVIEN LKM JOLLOIN 
HOITOLUOKKA KESKILÄMP. SADEMÄÄRÄ HOITOLUOKKA KESKILÄSADEMÄÄRÄ 
1 II III YLI 	-5C >1 mm 1 II III YLI 	-51 mm 
0 16.4 3.4 0.0 12 11 17.7 1.6 0.0 4 5 
T 3.4 3.4 0.0 12 10 12.1 4.3 0.0 2 4 
H 7.0 18.2 3.4 11 11 17.7 5.6 0.5 3 5 
KY 3.9 3.6 0.0 10 11 19.8 1.7 0.0 1 5 
M 14.4 109 3.5 6 9 15.9 1.5 0.0 0 5 
PK 21.0 9.1 0.0 5 10 31.1 0.7 0.0 1 7 
KU 22.3 8.6 0.2 5 8 21.7 2.8 0.1 1 4 
KS 17.4 1.3 0.9 7 8 13.9 0.7 0.0 1 8 
V 9.1 7.3 0.4 8 7 18.7 2.0 0.0 2 6 
KP 13.4 0.0 0.0 4 7 12.1 0.5 0.6 1 6 
O 12.7 13.0 0.1 5 5 21.1 3.0 0.0 1 4 
KN 32.3 1.3 0.7 4 7 34.7 5.0 0.4 1 6 
L 28.0 5.0 0.0 3 4 21.0 0.8 0.4 3 3 
TVL 15.5 6.6 0.7 7.1 8.3 19.8 2.3 0.2 1.6 5.2 
HELMIKUU 1987 MAALISKUU 1987 
Alitus % PAIVIEN LKM JOLLOIN Älitus % PÄIVIEN LKM JOLLOIN 
HOITOLUOKKA KESKILÄMP. SADEMAÄRA HOITOLUOKKA KESKILÄSADEMÄÄRÄ 
1 II III YLI 	-5C >1 mm 1 II III YLI -5>1 mm 
U 26.2 5.3 0.0 8 8 5.2 1.8 0.0 13 6 
T 15.9 1.3 1.0 11 7 4.5 3.2 0.0 15 6 
H 37.4 1.0 0.5 10 8 4.7 1.6 0.0 13 5 
KY 24.0 0.0 0.0 8 8 0.6 3.1 0.0 12 5 
M 25.1 0.9 0.0 8 8 3.0 3.5 0.1 13 6 
PK 48.1 0.0 0.0 7 11 3.2 3.6 1.6 12 6 
KU 43.7 1.8 1.6 8 11 4.3 5.0 0.4 12 5 
KS 32.6 0.4 0.2 9 7 6.7 1.3 0.3 11 6 
V 15.9 1.9 2.1 9 8 5.4 1.3 0.0 13 7 
KP 28.7 0.0 0.0 8 8 2.2 3.5 0.1 12 5 
O 37.2 0.0 0.0 3 12 13.2 5.4 0.0 11 8 
KN 59.1 0.0 2.9 6 13 4.8 7.7 0.4 12 7 
L 28.6 0.0 0.0 0 10 12.7 3.3 0.1 6 9 
TVL 32.5 9.4 0.6 7.3 9.2 5.4 3.4 0.3 11.9 6.2 
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12345 
1:  Lix 
2:  2.ix 3:  14.øz 
4: 36.ix 
5:  4?.?z 
RA: 4.3 
z 
88 80 
60 60 _ :______ 1L. 
12345 
j: 8.Bx 
2: 4.6x 3:  44.Ox 
4: 32.2x 
5:  19.3z 
RA: 3.? 
12345 
1:  Lix 
2: 15.6 
3: 60.2z 
4: 13.7 .,. 
5:  18.4x 
)(: 3.2 
x 
86 80 
66 60 
48 40 
20 28 
0 0 11111 
12345 	12345 
UUSAAA 	 LIITE 1 
TALUIHOI TOTASO 12-83/1986-198? 
Talvih-lJc 	Talvih-lk 	Talvih-lk 
II 	III 
TURKU 
TALUIHOI TOTASO 12-63/1986-198? 
Talvih-lk 	Talvih-1}c 	Talvih-Ik 
II 	III z 
88 
60 
48 
20 
6 I 
12345 
1: 8.Oz 
2: 8.Sz 
3: 8.3x 
4 : 38.1 x 
5 : 53.1 x 
RA: 4.4 
1: @.@Z 
2: 4.1 
3: 47.4z 
4: 3S.Bx 
5: 12.8z 
MA: 3.6 
1: 6.ØZ 
2: 6.8z 
3: 64.8x 
4 : 24.4 z 
5: 4.øz 
KA: 3.3 
HAME 
TALVIHOJIOTASO 12-83/1986-198? 
	 LIITE 2 
Talyjh-lk 	Talvih-lk 	Ta1vih-1) 
1 	II 	III 
:: :: :: 
12345 
j: e.@z 
2: 1.5Z 
3: 15.?z 
4 : 36.8 z 
5: 46.8>' 
XA: 43 
12345  
1:  6.5>' 
2: 97y 
3 = 56.4 z 
4 : 21.9 z 
5: 11.5>' 
KA: 33 
12345 
1:  1.6>' 
2: 12.8>' 
3: 74.6>' 
4= 9.2>' 
5= 2.3>' 
KA: 3.6 
KYM 
TALVI HOI TOTASO 12-83/1986- 198? 
Talvih-Ik 	Talvih-lk 	Talvih-lh 
1 	II 	111 
Z 
88 88 88 
68 66 66 
48 48 46 
28 28 28 
1 — 	- ____________ 
12345 	12345 	12345 
1: 8.1>' 
2: 8.8>' 
3: 11.0>'. 
4: 51.5>' 
5 : 36.6 x 
KA: 4.2 
1 6.6>' 
2: 3.8>' 
3 : 6?.? >' 
4 = 22.2 z 
5: 6.3>' 
RA: 3.3 
j: 8.6>' 
2: 4.6>' 
3: 91.1>' 
4: 34>' 
5: 1.4>' 
)(A: 3.8 
Fi 
MIKKEU 
TALUIHOITOTASO 12-03/1986-198? 
	 LIITE 3 
Talvih-Ik 	Talvih-Ik 
1 	11 
Talvih- ik 
III 
88f1 	80 
60f 	60 
4011 	40 
20 11 1 
0 m Ii 
1d4 	12345 
1: @,0 1: 6.3 1: 8.9 2: 0.9z 2: 6.8z 2: 12.?, 3: 13.4z 3: 578 3: 80.6 4: 42.7 4: 26.6z 4: 4.8z 5: 43.6z 5: 8.Sz 5: 
I(A = 4.3 : 3•4 2.9 
POHJOIS-KARJALA 
TALUIHOI TOTASO12-03/1986- 198? 
Talvjh-lk 	Taivib-ik 	TalviJi-1]< 
1 	II 	III 
80 
66 
48 
20 
0 - 
12345 
1 = 0.0 z 1 : 0.5 Z 1 2 0.5 z 2: 1.2z 2: 5.5Z 2: 18.?z 3: 25.2z 3= 68.5z 3: 84.2z 4: 65.8z 4: 24.6 4= 4.4z 5: ?.8z 5: Ø.9 5: 6.3 RA = 3.8 = 3.2 RA = 2.9 
KUOPIO 
TALUIHOITOTASO 12-03/19861987 	LIITE 4 
Talvjli-Ik 	Talvih-1}c 	Talvih-lk 
II 	III 
z z 
LL L.IL U 
12345 12345 12345 
1 @. 	z 1 : f3.Z 1 : 0.6 z 
2 : 	1.6 	'. 2 6.9 z 2 : 20.8 Z 3: 21.0< 3: 61.6 3: 78Mz 4: 61.?z 4: 2?.0 4: @.6z 5: 15.? 5: 4.3> 5: KA : 	39 RA : 3•3 RA 2.8 
KESKI-SUOMI 
TALVIHOITOTASO 12-03/1986- 198? 
Talvih-lh 	Talvih-lk 	Ta1vih 11 
1 	II 	11! 
Z 
80 80 
: :: ::L 
12345 12345 
1: 0.8 ,. 1: 0.OZ 1: 0.3z 2: 0.0 2: 1.8 2: 10.5 3: 1?.3> 3: ?2.0z 3: 86.?z 4: 55.6 4: 20.6z 4: 2.4z 5: 2?.1z 5: S.6z 5: 8.Ø KA: 4.1 XA 3.3 RA: 2.9 
VAASA 
TALVI HOI TOTASO 12-83/1986- 198? 
Talvih-lk Talvih-lk Tlvih-1k 
1 II III 
x z 
88 88 88 
68 60 68 
______ ___ 1 
12345 12345 12345 
1: 8.8< 1: 8.1'. 1: @.6z 
2: 1.1Z 2: 4.2 2: 18.2z 3: 11.ZZ 3: 48.1z 3: 69,6z 4: 46.4z 4 33.4z 4: 15.3 5: 41.4 5: 14.2>'. 5: 4.4z 
KA = 4.3 I(A : 3.6 KA : 3.1 
KESKI-POHJANMAA 
TALVI HOI TOTASO 12-03/1986-198? 
Talvih-lk 	Talvih-lk 	Ta1vih-1k 
1 	 II 	 III 
z 
80 88 88 
68 68 68 
j: _ ikL _____ 
LIITE 5 
12315 
1: 8.8>' 
2: 0.6>' 
3: 13.7>' 
4: 64.3>' 
5 : 21.3 >' 
KA: 4.1 
12345 
j: 8.2>' 
2: 3.8>' 
3: 51.2>' 
4: 48.8>' 
5: 4.?>' 
KA: 3.5 
12345 
1: 8.5>' 
2: 11.3>' 
3 : 79.8 z 
4: 7.3>' 
5= 1.1>' 
KA: 3.8 
z 
88 
60 
48 
Ii 
12345 
j: 
2: 8.6> 
9: 28.5< 
4:  64.1z 
5:  14.9 
RA: 3.9 
1. x 
80 88 
2: 2: 
12345 
1:  8.1z 
2:  8.2z 
3= 56.8z 
4:  34.3z 
5:  1.3< 
<ri: 3,3 
12345 
1:  8.Oz 
2:  15.6z 
3:  ?6.8x 
4= 6.6z 
5: 
J(A: 29 
.< 
IL 
12345 
1:  8.0/ 
2:  0.@z 
3:  32.?z 
4:  68.3< 
5:  7.Oz 
KA: 3,7 
z z 
80 80 
12345 
1:  8.?z 
2:  8.SZ 
3:  72.?/. 
4= 16.?,< 
5: 1.4,< 
I(A 3.1 
12345 
1: 1.5Z 
2= 17.5z 
3:  80.9< 
4:  8.1 
5:  
}fl: 2.8 
OULU 
TALVIHOI TOTASO12-83/1986- 1987 	 LIITE 6 
Talvih-lk 	Talvih-Ik 	Talvih-Ik 
1 	II 	III 
KAINUU 
TALVI HOI TOTASO12-03/1986-- 1907 
Talvih- ik 	Talvih-Ik 	Talvih-Jk 
II 	III 
Talvih-lk 	Talvih-lk 
II 	III 
Li1 j 
LAP 
TALUIHOITOTASO 12-3/ 1986- 198? LIITE 7 
Talvih- ik 
8; 
ELJI 
1 2 3 4 b 
1: 
2: 8.?Z 
3= 23.8z 
4 72.? < 
5: 3.7 ., 
RA: 3.8 
12345 
1: L1Z 
2: 2.1 
3= 75.8z 
4: 21.?x 
5= @.3z 
RA: 3.2 
12345 
1= B.3Z 
2: 9.5X 
3: 86.Sz 
4= 3.7< 
5= e.ez 
XA: 2.9 
LIITE 8 
MARRASKUU 
<eekIImptlian pkkeama ncrrnaaltkau-
en 1 931 —60 kektarvBta °c ) 
____ 	 - — — _____ 1 
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I 4 1 
P r . 
Lumtpettteen 	cm) 1p3Ivr 
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SÄÄ 
Kuukauden alussa Etelä- ja Keski-Suo-
messa satoi vettä lähes joka päivä. 
Pohjoisessa sade tuli lumena. 
15. päivästä lähtien sää oli tuulista, 
lauhaa ja sateista lopun kuukautta. 
Lämpötila pysytteli Etelä- ja Keski- 
Suomessa selvästi yli nolla-asteen. 
Pohjois-Suomessa se putosi tosin no!-
la-asteen alapuolelle. 
LUMIPEITE 
Kuukauden alussa lunta oli pääosissa 
vain Enontekiöllä 0.. .5 cm. 
Lumensyvyys oli 15. päivänä Keski-La-
pissa, Enontekiöllä sekä paikoin Koil-
lismaassa ja Kainuussa 0. . .15 cm ajan-
kohdan keskiarvoa suurempi. Muualla 
lunta oli 0.. .5 cm tavallista vähem-
män. Kuukauden loppupuolella lumlpei-
te väheni, niin että kuun lopulla lun-
ta oli enää Lapissa sekä paikoin Koil-
lismaalla ja Kainuussa 0. . .25 cm. 
LIITE 9 
JOULUKUU 
ekfl m tlici r o1k:ke rn rtrm 	u - - 
jri 1931-50 kakrvta (4 c 
xr 
CL 
I%5iI 
1 	 .'t)I'iIk'.w.4.. . 
1 !tW, 
l•1 
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SÄÄ 
8. päivänä alkaneen lauhan Jakson ai-kana lämpötilat kohosivat suurimmassa 
osassa maata 0-asteen yläpuolelle ja sade tuli vetenä myös Pohjois-Suomes-sa. 
11. päivänä levisi kylmää ilmaa Lap-
piin ja muutaman seuraavan päivän ai-
kana koko maahan. Kylmää säätä kesti 
koko maassa kuukauden loppuun saakka. 
LUMIPEITE 
Kuukauden alkupuolella saatiin koko maahan lumipeite. 
Kuukauden sademäärä oli Lapin ja Oulun 
lääneissä pienempi sekä muualla suu-rempi tai yhtäsuuri kuin normaalikau-
den 1931-1960 joulukuun keskiarvo. 
LIITE 10 
TAMMI KUU 
Ke8krnpt!tw' pke 	rr>rrrfflka u - 
den 1 31 —60 keeklrvoeta C 
___- 
1Ij)1T4 
'Jv Lq*i1 
LiJmr'&tter 	crr) 
4t' PJt4% 	ir 	-. 1. 
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SÄÄ 
Alkukuussa sää oli selkeätä ja erit-täin kylmää koko maassa. 12 päivän jälkeen lämpötila nousi Lapissa se!-västi, mutta muualla maassa jatkui 
kylmä ja selkeä sää aina 16. päivään saakka. 
LUMIPEITE 
Kuukauden alkupuolella lumipeite pysyi koko maassa lähes muuttumattomana. Lumensyvyys oli 15. päivänä Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa 
20.. .30 cm tavallista pienempi. 
Tällainen tilanne toistuu siellä kes-kimäärin vain pari kertaa vuosisadas-sa. 
LIITE 1 
HELMIKUU 
esktImptfion potkkeama ncrrraaIka-. 	
Lumi e1tteri eyvy 	cm) 1 
tien 131-6O kekrareta ° C 
SXÄ 
Helmikuun säälle oli ominaista suuret lämpötilanvaihtelut. 
LUIIIPEITE 
Kuukauden sademäärä oli lähes koko 
maassa suurempi kuin nornaalikauden (1931-60) helmikuun vastaava. Linjan 
Vaasa-Joensuu pohjoispuolella se oli yleensä 2-3 kertainen tavanomalseen verrattuna. 
Tällainen tilanne toistuu siellä kes-kimäärin vain pari kertaa vuosisadas-sa. 
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<EkkItUar -krrj r 
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SÄÄ 
Maaliskuun alku oli hyvin kylmä. Kuu-
kauden puolivälissä säätila muuttui. 
Umpötila kohosi ylittäen kuun lopulla 
keskimääräiset arvot. 
LUMIPEITE 
Kuukauden alkupuolella lumensyvyys py -syi lähes koko maassa muuttumattomana 
ja sateet ajoittuivat pääasiassa kuu-
kauden viimeiselle kolmannekselle. 
